





















































































































順 位 駅 名 市区町村名 事 業 者 名 放置台数
1 天 神 福 岡 市 福岡市営,西 日本鉄道 4,530
2 新浦安 浦 安 市 JR東 日本 3,710
3 蒲 田 大 田 区 JR東 日本,東急電鉄 3,280
4 名古屋 名古屋市 JR東海,近鉄,名古屋市営,名鉄 3,140
5 岡 山 岡 山 市 JR西 日本 2,980
6 赤 羽 北 区 JR東 日本 2,940
7 大 宮 さいたま市 JR東 日本,東武鉄道 2,530
8 新 宿 新 宿 区 JR東 日本,営団,小 田急,京王,都営 2,510
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岡山駅の他,西大寺 ･大多羅 ･高島 ･大元 ･妹尾
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